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Arzcqanlinu {<I{ayr(o u o-llo
6asa Sinorori.rHoro AocxiA
QyndameHmoltb H oi ni dzon
HMMI4 npul-rur4rtaMrz i nac.r'o/{
dr iloloriuHoro Aoc:r iA>reu r r




Tar(HX rrHTaHl; nayr<ona irr
A)r{epen, Hayr(oMe.rpHr(a.
Ofl CI{IOB A II,HA 3A[II4CI{A
ttporpaMa 3 Ar4crlanrriuvr <Hayxono-AocliAna
:ri drinonorii: A)r(epeJro3uaBlra 6asa cbi,rolori.{Frofo
r-rr,IM Aor(yMer-rroM I(aincrxoro yninepcr4re'ry inaeni Eopaca
ro6leno rcacpeTlporo yrcpaincrrcoi lireparypu ra
oBl ocBlrHbo-nayroooirrpofpaM14 ttillloroercH :aodysa.{is
rp {iirooocf ii.
'-'POfPAMY YI(JIAACI]O STiAHO 3 BI4MO.AMI4 I(PCAI,ITFIO-i:ariii naBr{aHHrr. flporpava er43Fraqac olcnru 3r-raHb. rxi)yBaq, anfoprarM BI4Bqer{Htr HaBqaJrbr-rofo nrarepiany
:riAua in$pac'rpyKrypa n rany:i cf ilonoriT: /rlr(epeJro3r-raBr{a
HFrr)), HeooxlArle MeroAr4que sa6esrteqeHHr.
<Hayr<oeo-AocrittHa Hqlpacrpyr(rypa e ranysi (rinonorii; A)r(epenosHas.{a dasa$inonori.lHoro ltoclirt>rce
rany3eBhx (saraltl.rnx) roira
cneura;ilHocri 035
cryleHr (Aor(rop fiilooo ii)) oTaJ'uzx I-raB14qor( rtorrlyr(y ra
Q ar<ro rpa$ iuHrzx Alr(ep eJT rl npo BeAer rr rr Aocn ul)Ker-r b.
3qoduHHtt Kypcy:
- 





06Kt1 (tuxi6qia nuu40i rcaonicltixaqii, zoxpeMaoBono4iuun
tua po6orrd is Hayr(oBr4Mz i clraxrorpacfiuHaMz AxeperraMr,r
Metnt rurqeHHtt Kr) C.lt: (topvynanuir y cpi,rorrorin _ s4oSyna.rie Hayr(oBofo
o6podrcz Frayr(oBnx ra
r{18 l3 Mero)raMh rouryKy A)KepeJr nayrconoT i'cpopvauii;
luorrryr(y Ta nepraclrircaqii Hayr(oBr4x ra .],axrorpa$iunzx
frpr4 r ruunr4 po6orra Frayr(oMer pvuuvx 6as.(ypcy Balr(Jr14Bo 3O0epeArzl't4 yBafy Ht\ 3qcBo€tttti tutut, tz
pacrpyr{'r'ypa, rouryr( Hayr(onoi iucpopvaqii, nepvcpir<aqia
lIiAst,rruensrc ecier<r BHOCTI CeMlFIapCbKt{X 3aHrrTI)
rlpofpaMoro Ilr4uor-rarrrrt cnipar-r'r'ava tlpar{TLtLTFTHX i
I(oHTer(cri lenr lxr-rix Frayr(o HX /lOCJlUllr(eFrF,.flia qac ceviuerpcr,r< x 3arrr|fL i oaN.rocTifit-roi po50rz acnipanrn rtn61t6111s4X6
yJvu tt H n tt,tfl tt q 6 utt t< tt, (t op,v. tot'tl b jfl zfitr br.t o n porlteci titt i xotv n emeu qii' tltodo :
rii:- HayKoBoi r<onryuir<a
- 
rouyxy A)r(epen rra r<osoi ra cf anrn.rrrcti in(lopnaaqii;
- 
nepnQ ir<auii rrelyr(o t{x A}r(epen;
- 
poSora i: na1,6sxa r4\trlr4l4u lazaxtw.
Flae.ranbHnr,i ruan ni no/_tu'r'r, r-ra BuBLreHr-rtr )\r4crtnrlrti:gtt 2 Kpel{HTrz(60 rog.),
A. cenaiuapcbr(r4x 3ar{rrb i 32 roa. cavoc.rifinor'po6oru.
cnpvflluMe nepe46aqeHe
canaocriiiHlzx 3aBIaHb y
3 rr(rrx 16 rol. ner<uifi. 12
CTPYITTYPA TI f PAMH FIABIIAII,H Oi TVI CUIaTIIIHU
I. OTII4C IIPE META r{ABrrAIr,I r Oi fncl\kIrIJIIHr4
flpegmer: HayKor]i ren 14 rK A)r(epeLro irrcpoprrraqii,
II. TE,MATULIHI4 frrAH HA BLrArbHoi trrtc\rtfrJ[rHll




r ra B rraJrbr roI AH cuu nli u nKilsnicrt rpe4arin,
niArosiAHnx ECTS:2











Ayazropui :auqrrfl:2 B eod.,
3 HI,iX:
nenuil: I6zod,
cevinapctxi :lasrrrn: | 2 eod.
Canaocriiiua po6or a:3 2eod.














Q4:lj1qol o ri.r u o ro Aocl iArmc I r r I l
n, (iyurcrlii,Flayrcosa r<ovyr"r i r<auil :
Crpyrcrypa A)r(epen cb i,r on fIr{LIOfO AOCJl lA)I{eUFIt
Pttsotw so oc6tmHbon npozpflMoto
III. IPO|PAMA
3MrcToBr4r[ MOAyJrb r
AXEPEIbHA BA3A OIIOJIO|ILIHOfO AOCIITX(trHH,I
Tenra I. HayrcoBa r{oMy tr i rca uin : cllopnlr.ro rfiylr rcqii, c.r.pynrypa
3nafiorrac.rno, BrrpaBa (.rpr4 t(oJra)).
fa"ry:eni reMarl4LIHi rrayrconi qeHrpa rrr( A)r(epera iucpopnaaqii. flouryx, nia6ip iHanaroA)neHHr xovyr-r ircauii. M ixoco6zcricFra r(oMyFrircauin ut'iay,ri.




caMro3iyurz.lloruyx insopvaqii npo r-rzx' Kparepii oqiura a nz6opy. [pa"rna ecpercrueuoi yuacri.Ocuoeui noHttt,t.tnln merrr Lt:Hayr<osnu rteHTll; uayrconuii cevinap; Hayr(oBa
xoHQeper-rqin; orzHano: iyv.
Ceminap l.Hayrconi rtenrpu (4 loa,).
Tenra 2. Crpyrcrypa AlKcpeJt rpironoriqrroro Aoc.rriarcelrrrrr
cnpo6a rcnacwsinauii a>xepen IIayr(oBoi ir-r4topnaauii. Teoperzuui, MeroAojrori.rHira Qaxrorpacf i.rr-ri A)r{eperLr.
llpauqznr. rror rr)/ r(y .ra nepz(r i rcat tii A)r(epen nayrcoeol i Hrbopnraqii,
r4r-rr1r4nr4 po6orrz,
irru .ra cniry: troruyt(, oqirtna, ecfexranua
cpoprvrauii.
)zr<o uoi i ucbopnaal(ii.
oBe A)r{epeno; noluyrioBa clrcTeMa;Hayl{oMerpar(a; trayr(oMer.pr4rrrra daza; $axot;e r}v1aHrrrr; Scopus; WebofSciencp,Googlescholars; OJS. -'"-"-' vvvver' YY wu\rrrrvr.orrv\"
CemiHap Z. po6o.l.as rrryrroMe.r.p'rrHHMn 6asai\.rn
cuc'reMaMu(4 roa,),
Cemirrap 3.Mepe)Ka uayr(oBr.rx nnlr ats (4 roA.),
TA IotxyKoBr,tMIr
IV. IITAFIU CBMIHAPCbKHX 3AH,ITI,
CetriHap l. Hayrcosi qeHrpu (4 roa.)
1. llpe:eHraqirr Frayr(oBr,rx qenlpie 3a reMaMrz Aocrinx<eur,:
- 




[epc[eKTr4Br4 es aelaoAi i.
2. O6rosopeHHr 4ocni4y y.racri n MaooBHX rrayr(oBhx 3axoAax.
3. flpe:enrauir rr,raiz6yrnix Hayr(oBax saxoztiu iu ,.runaz AocnielKeFrb.
Cemiuap 3. MeperKa rrayKorlux r3r4Aaur, (4 r-oA.)
1' flpe:enraqifl vrcpair'u ra cniry 3a reMaMn AocriANeur.2. levoncrpaqi Journal Systern.
3' flpeseuraqin rHo.o Aocryny Ao FrayKoeoi iuciropnaaqii.,4. {enaoncrpaqi_r po6oru :l Sci_l-Iurb
rcovyuir<aqil);
ce n'r i r ra p 2. Po6or-a i: r eryrco mcrp r{ r*r r{ ru u 6a:a'.r u
Ta flotrryr(oBnr\{H cucreMaMr.r (4 roa.)




Web of ScienceCore Collection;







V. 3ABAAHH'I TJI'I CAMOCTNIHOI POFOTU CTYtrEHTIB
Tcnra l. I{ayrco Ba Koivtyn i rca rtiq : {ro pnr n, rpy rr rcqii, crlly K.ry pa
OnpaqrofiTe pe3ynbra'rn BnpaBI4 ('rpr,r r{oJra)): yrovuirr, cpopnay,rrc BaHr-rtr,
apryMeHTaqiro, BI43l-laqre ocnonni Alr(epena inQoprraauii sa rconcHr4M r(oMrroHeHToM
Ha r(oxHonay pinui,
34ificHirr, trotuyK ra ai46ip FrayKoBr4x ueurpin 3a reMorc Brractroro AocriA>xeuur.





-ni4rpuri o'rs ra fl epcre r(.ru nn i crl xonayn i xarl ii,
3air1cHirr, nolllyx ra ni45ip ir,raraSyrr-rix Hayr(oBr4x saxoAin 3a .r.eMoro ,JracHoro
Aoc,r irr>rten nn .
1
Tcn'ra 2, crpyrcrypa AlKepeJr tpi,ro.roriq rror-o AocriArreunr
Orrpaqroiil'e MeroAIzut-ti petcovertAarlii no po6oli : rrpor:i4 rrvrM1 sayKoMe-r.pnLrHr4MLl
6 azavu ( s copus, we b o fS c i en ce c o re c o I I ect i on) ra l o ruyr{ o B aM 14
cr4creMaMraGoogleScholar ra <I{ayxona nepio )J:aKa Vxpaiuz>) HEyB,{o6epirr $axoni Rr4AaHr-r{ yrpairiz 3a reMOrc BJ'racFroro Aoc,riA>xenru, {affre iira





- Qar<ruvua lepi o4rz.lui c.rr, ;
- Aocrynuicr,r, roruyr-r i rcar t ii,
3' fliaroryrtre rlpe3etl't.elttito t<irrlr<ox cepnicis 6e:lonnarroro /-(ocr.yry 11o uayrconoiin4lopuarlii, rir<tzvu B14 r(olllioryc.recr,
I. ME,TOAU HABTIAHHTI
L Memodtr' opzctttiscttlii'nta sdiilcueurn. Lta6ttct,,ttruo-nisuaea.,tt,uoi.'c)in.nortocnti
1. 3a Anreperror\4 irrcltopvaqii:
- 
cr o 6 e c Hi.',rerr lilr-4i aror, noroHeFrHr, po3iloBiAr,, 5ec iAa,
- 
Haoqui,'AeMoHOrpaqin, npeseuraqil,
2' 3a lorixoto nepe4aui i cnpzfiir,r alrrfl nanqa,rr,sol iu$opnaauii: iu4yxrr,rrni,
AeAyr(Tr4 Br-r i, au al ir-z H r-r i, c u ule,ra q n i,
3' 3a cryrlelIQN4 catnaooriftr-rocri M14crreFrLrr: nouyr(oni, 4ocrri4rraqlrci,
4. 3a cry[eHe]\4 r(epyBeirrrrrr Ll?BLrzlJrbnorc Aiutnicrro: cavocrifina po6ora.il' MemoduL ctlxLt-A4))JttolaHHu iuntepecy do HesuqLtHn i u.ontrteaulii' uaauattuuo-
nisuaea,xbuoi' di ntt uu o c nt i ;




WII. PEI{OME HAOBAH I/T}ITE PETA
GoogleAxaAeuin 
- 
IIRL ; s cho I ar. go o gl e. com. ua,






web of s cience- URL : c I arivate, corn/produ cts/web-o f-sci en ce.
Web of Science- URL: webofl<nowledge.com.
Miuicrepcreo oceira i nayrcn vrpain", ooitrir nuir, cafir. 
-uRL:
mon. gov. ual activ ity I nauka.
HauioHarrlna 6i6niorer(a in,r, R. Bepua4ctr(oro. _ URL: www.nbuv.gov,ua.
Po6o.ra rporpaMa HaBqaJrbrroro Kypcy
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